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В системе российского жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) сло- 
жилась довольно непростая ситуация. С одной стороны, наблюдается износ 
коммунальной инфраструктуры, который ставит ее на грань катастрофы, с дру- 
гой ‒ тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) растут очень быстро и 
могут оставить значительную часть малообеспеченного населения за чертой 
бедности. Но это можно было бы поправить за счет инвестиций в модерниза- 
цию коммунальной инфраструктуры, однако этому препятствуют трудности с 
залогом и возвратом инвестируемых средств [2]. 
Не смотря на то, что объем платежей населения за ЖКХ в 2012 г. и пре- 
высил 4,2 трлн. руб., все равно в сферах водоснабжения, водоотведения и теп- 
лоснабжения расходы превышают доходы. Эффективность деятельности ЖКХ 
остается крайне низкой [1]. 
Состояние основных фондов ЖКХ характеризуется высокой степенью 
износа. Нормативный срок отслужило более 60% основных средств. За минув- 
ший год государством, Правительством РФ принималось ряд мер, направлен- 
ных на решение проблем, и развитие отрасли: 
‒ мероприятия по привлечению частных инвесторов в отрасль в рамках 
законодательства и концессиях (Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115- 
ФЗ «О концессионных соглашениях»); 
‒ стимулирование усилий по применению инноваций, где основным ин- 
струментом выступало софинансирование на определенных условиях меропри- 
ятий по модернизации коммунальной инфраструктуры с применением иннова- 
ций и мероприятий по разработке новых технологий через институты развития, 
а также через реализацию федеральных целевых программ; 
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‒ федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 гг., 
направленная на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей тре- 
бованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемио- 
логическими правилами и еще две программы. 
Но не смотря на принятые меры, задолженность россиян за ЖКУ про- 
должает расти: в 2013 г. она составила 152,9 млрд. руб., что на 27,2% больше по 
сравнению с данными 2012 г. Увеличение долгов повлекло за собой увеличение 
тарифов на 10%. По мнению аналитиков, к концу текущего года общая задол- 
женность может вырасти до 160 млрд. руб. [3]. 
Уже давно существуют технологии, позволяющие повысить эффектив- 
ность предприятий ЖКХ: избавиться от потерь в теплосетях, забыть о затратах 
на бесконечные ремонты, повысить коэффициент полезного действия сжигае- 
мого топлива. И именно новые технологии должны стать целью модернизации 
ЖКХ. Кроме того, в данной отрасли, как нигде, нужны новые разнообразные 
финансовые механизмы ‒ различные формы кредитов, облигационные займы. 
В стране есть компании, производящие армированные трубы из сшитого 
полиэтилена, отличающиеся своим диаметром и рабочей температурой, которая 
у них ниже, чем необходимо для эксплуатации магистральных тепловых сетей, 
идущих из крупных теплоисточников, таких как ТЭЦ или ГРЭС. Можно утвер- 
ждать, что такие трубы ‒ это будущее распределительных и квартальных сетей. 
Единственный производитель этих труб в России – группа «Полимертепло» га- 
рантирует 49-летний срок службы своих труб. 
ЖКХ – огромная отрасль, доля продукции (услуг) в общем объеме вало- 
вого внутреннего продукта (ВВП) составляет 7%. Она обходится стране в 4,2 
трлн. руб. ежегодных платежей, на фоне которых 9 трлн руб., которые нужны 
на восстановление изношенной инфраструктуры, не кажутся запредельными. 
Одной из причин существующих проблем в отрасли состоит в том, что сред- 
ства, поступающие в ЖКХ, не используются в полной мере по назначению. 
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Нынешний кризис, поразивший экономику большинства стран, радикально 
изменил представление о глобализации как социальном феномене. Мировой кри- 
зис произвел огромные сдвиги в геополитике, обнажил противоречия современ- 
ного мира и самого процесса создания общепланетарной цивилизации [1, с. 178]. 
Единственным реальным ответом России на многочисленные вызовы 
глобализации является проведение политики адаптации к происходящим про- 
цессам, все иные ответы – от автаркии и до жесткого противостояния представ- 
ляются еще более губительными и опасными для будущего страны. России в 
условиях жесткой конкуренции необходимо искать ниши на уже сложившихся 
международных рынках. В настоящее время доля России в международной тор- 
говле относительно мала, а производство в значительной степени отстало от 
мировых стандартов. 
Фундаментом российской политики адаптации к условиям глобализации 
должно стать разумное сочетание внутренних структурных реформ в экономи- 
ке с безусловной защитой собственного рынка и в то же время постепенное (по 
мере увеличения конкурентоспособности отдельных отраслей и производств) 
